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KATi\ PENGANTAR
Era NiEA yang telah diterapkan sejak beberapa tahr-rn silam. semakilr meljadi
tatltatl-tatl bagi selurtth stakeholder tennasuk didalamllya Usaha Kecii Menengali (UIC\4)
r'trltuk berbenah datl ltarus malnpu lnerubah tantangan menjach peiuilllg dalaur neprlgkatka*
daYa saittg. tidak hartl,a terbatas pada keunggulan produk clan tekno6gi rnelailka, juga pacia
mental clan budaya bekerja serla berinteraksi dengan sesama rnasl,arakat ASEAN.
Produk yang ueuiliki keunggLrlan bersaing bisa dicapai melalui upaya kolektif selain
llktor teknolo-ui procluksi clan beberapa aspek lain yang rrelclukul_qllya. tcitnasuk aspek
tllanajetlrctr. kreativitas dau iirovasi, iirfbnnasi. enelgi. material. clistribusi tlal supply chai,,
tlisarlrl;itt-u itu juga perlu tnetlperhatikan aspek green technoiogy clap st-rstair-tatble illoyation.
Bcrtaitan dett-satt upaya rnerubair tantangan menjadi peluang rnerlalani \4EA rlaka
salalt satu ha1 1'alig perir,r clilakukan adalah interaksi keilrnuan serta publikasi cle1,rra1 biclang
ilmtr tcrkait ,var1g cliharapkan bisa diakornodasi dalam seminar Nasiopal I1.r"asi dan Aplikasi
Teknologi di Inclustri (SENIATI) 2018 ini. Serninar ini dihalapkal l1en.jarii rvaSala untuk
bclbagi Perlgalatnatl clan bercliskusi berkartan dengair irasil penelitial clal lasrl pelgabdia,
kepada ltlas,varakat pada aspek teknologi yang ciiaplikasikan pacla clglia ilclustri dap tekuologr
pellrbatlgt"tltatl daiatn upaya meningkatan daya saing teknologi pasional.
Setninar Nasional Iuovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri (SENIATI) 2018 de1gal
tct-ua Greeu Technolo-ey anci Sustainable Innovation (Green Tea). yan_u rnelipr-iti topik :




-5. industlial Engiueering Design
(r. InciLrstriai Eirginecritrg Science
I. Science Operation Mar-iagenrent
8. Huntan Resources Management
9. Polver System
I0. Reneu,able Energy
1 l. Electronic ancl Contt'oi Systeru
I2. Contputel Systen'r
I 3. Telecormuunication S;,stem
l-{. Sofiu,arc Design ancl Developtneut
i5. Altit'icial Intelligent and Its Application
16. Proses I(irnia Berbasis Liugkungan Hidup
1 7. Optintalisasi Proses htdLrstri
Sctnitrar Nasional Itror.asi dan Aplikasi Teknologi di Itrciustr-i (SENIATI) 2018
lnetlgucapkan teritnakasih, kepada para pemakaiair dan serlua pihak yalg teial tlencltikung
tcriaksauatrya set-niual ini. Panitia tnengharapl<an kritik dan saran untuk clapat tleltper-baiki
terlaksananya setlinar yang akau clatan_q.
Malang. 3 Februari 2018
Panitia SENIATI
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